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SENIOR RECITAL 
Sarah Lynn Dewey, soprano 
Alison Renee Blanchard, piano and harpsichord 
Assissted by: 
Alyson Whelan and Dana Rokosny, violins 
Jaime Gould, viola 
Becky Stenborg, cello 
Sean Robert Clark, tenor 
Julia Bickford, soprano 
Angela Rarnacci, mezzo-soprano 
Andrew Chugg, tenor 
Christopher Desjardins, tenor 
Jermaine Hill, baritone 
Kanarien V 6gel Kantate Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Aria: 0 weh, mein Cararin isl tot 
Recitative: So gehet' s mil der Vogel Freude 
Aria: Ihr lieblichen Kanarien viigel 
Recitative: Was sol ich mehr zu deinem Lobe singenl 
Aria: Friss, dass dir der Hals anschwelle 
Recitative: Allein, was will ich ferner klagen 
Aria: Mein Canarine, gute Nacht! 
Recitative: Nun dann, so nehmt die kleinen Glieder 
Vier Arietten und ein Duett, op. 82 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Dimmi, ben mio, che 1n'ami 
T'intendo sz, mio cor 
L 'amante impaziente (Arietta buffa) 
L'amante impaziente (Arietta assai seriosa) 
Odi /'aura che dolce sospira (Duett) 
Les oiseaux dans la charmille 
from Tales of Hoffmann 
Jacques Offenbach( 
(1819-1880) 
INTERMISSION 
The Awakening* 
Tell Me Trees! What Are You Whispering?* 
The Daffodils* 
Adolphus Hailstork 
(b. 1941) 
Someone to Watch Over Me from Oh, Kay! George Gershwin 
(1898-1937) 
Over the Rainbow from The Wizard of Oz Harold Arlen 
(1905-1986) 
You do Something to Me from Fifty Million Frenchmen Cole Porter 
(1891-1964) 
Prima "Donna from The Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber 
(b. 1948) 
*New York premiere 
Senior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sarah Lynn Dewey is from the studio of Kelly Samarzea. 
Ford Hall 
Saturday, April 6, 2002 
7:00 p.m. 
